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  I
摘  要 
近年来，随着经济的发展，城市私家车数量的增长，油价的激增,以及城市
公交、长途汽车的拥堵，人们渴望通过和别人一起拼车解决这些烦恼。由于消息
的阻碍导致找人拼车困难，人们又希望能够通过信息发达的网络媒介来快速完成
拼车。目前大多拼车网系统功能还不够完善，发布拼车消息没有严格要求导致搜
索困难，难以搜索准确信息。因此，需要开发一个严格要求拼车信息的发布以及
具有高级搜索功能的拼车网平台，帮助用户快速完成拼车。 
本文从软件工程的理论角度出发，完成了对城市拼车系统的设计与实现过
程。首先，本文对城市拼车系统的课题背景研究进行描述，提出以往该类系统发
展的优劣。然后，我对城市拼车系统进行需求分析工作，详细的论述了系统的功
能性需求分析和非功能性需求分析。紧接着，本文较为详细的论述了该城市拼车
系统的设计过程，主要就系统框架设计、系统功能设计以及系统数据库设计进行
论述。而后，本文描述了系统的实现过程和测试结果，为系统在实现之后的正式
运行做准备。最后本文对系统进行总结，对系统以后的发展提出建议。 
     本系统在实施之后，有着自己特殊的优势：在系统消息发布模块上，严格
要求用户拼车消息的发布，对拼车消息进行各可种分类，以表格的形式返回用户
发布的拼车消息，使系统对拼车消息准确且易于查询。在搜索匹配模块上以信用
和费用为重点优先匹配，结合各条件形成高级搜索，快速、准确的搜索出所需的
拼车信息，对模块的总体设计、详细设计、实现和测试做了详细的说明。 
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Abstract 
With the rapid development of economy, social competition becomes more and 
more fierce. How to survive increasingly complex society for companies has become 
a very challenging issue. It is required that companies have efficient internal 
management mechanism and organizational structure which can automatically adapt 
to market requirements. The conventional manual management and simple office 
software for the manual management has been unable to adapt to the management 
demand today. How to conduct effective personnel management has become a big 
problem which the enterprise or organization faces in the process of development. 
This thesis focuses on the actual management requirements of enterprise, developing 
a management information system that integrates all kinds of information of 
enterprise, aiming at helping improve ability of efficient management. 
In this thesis, we describe the total process of the development of personnel 
management system in detail. Firstly, we introduce the background and significance 
of the development of the information management system in universities. Secondly, 
we give a brief introduction to the related technologies of our system. Thirdly, the 
requirement analysis o our system is reported in the following section. Fourthly, we 
provide a detailed description of the system structure and the implementation details 
of modules. Finally, we report the results of system testing. 
At present, this system has been put into use. System is running well, easy to 
operate and promote, and its interface is aesthetic, stable and reliable. Successful 
development and application of the system improves the efficiency of the relevant 
staff, laying a solid foundation for the realization of information management of the 
enterprise. 
 
Key words: Car-pool；Search Matching；Realtime Positioning 
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第一章 绪论 
近年来，随着经济的发展，城市私家车数量的增长，油价的激增,以及城市公
交、长途汽车的拥堵，人们渴望通过和别人一起拼车解决这些烦恼[1]。由于消息
的阻碍导致找人拼车困难，人们又希望能够通过信息发达的网络媒介来快速完成
拼车[2]。 
目前，我国的大多拼车网系统功能还不够完善，要么是发布拼车消息没有严
格要求导致搜索困难，要么是搜索功能简单，难以搜索准确信息，这给用户完成
拼车带来了很不便，浪费了用户大量时间搜索拼车信息[3]。因此，需要开发一个
严格要求拼车信息的发布以及具有高级搜索功能的拼车网平台，帮助用户快速完
成拼车。 
1.1 项目背景及研究意义 
当前社会飞速发展，经济水平极大提升，我国城市的私家车数量正以惊人的
速度攀升，同时交通的拥堵、油价的上涨，将如何高效的利用私家车这个难题摆
在了整个社会面前[4]。 
在这样的大环境下，满座率极低的私家车反而成为造成交通拥堵和带来高昂
油费的主要原因之一。于是人们作出考虑，是否可以通过拼车的方式提高私家车
满座率，提高私家车利用率。在拼车出行的基础上同时实现油费的分摊，也降低
了私家车车主的负担[5]。 
    如今，拼车出行已经变成一种非常绿色时尚的出行方式，选择拼车出
行的人们在考虑节能环保的同时也乐于以这样的方式与他人进行交流，甚
至成为朋友。 
拼车出行带来以下方便和优势： 
1. 油费分摊，降低车主出行负担； 
2. 提高私家车利用率，缓解交通拥堵； 
3. 减轻交通负担，减少汽车尾汽排放，保护环境[4]； 
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4. 可避免在炎热、酷寒天气中苦等出租之苦。 
    然而，目前国内的拼车情况比较复杂。虽然不过有越来越多的人开始接受拼 
车，但是依然有很多不确定因素，如法律规范、价格规范、交通安全等。此外对 
于有拼车需求的人来说，无法及时的发布拼车信息，同时无法及时的获得拼车信
息，也是一个很大的难题。 
    随着拼车的需求提高，对提供拼车信息的媒介的需求也提高。于是，网络媒 
体中的拼车网应运而生。拼车网的出现就是为了方便用户，方便的提供更多拼车 
信息，满足用户的需求[6]。  
    然而目前国内的拼车网站平台还不够完善，存在以下问题： 
1、 拼车地域不够全面，只集中在一些大城市。需要有更加全面的、详
细的地域，对在全国的各个地方都能有拼车信息。 
2、 拼车乘客和车主没有详细信息，没有信用度管理和投诉管理。需要
对每一个拼车网用户都设要详细信息以及信用度管理和投诉管理，能
让用户对想要一起拼车的人有足够的了解[7]。 
3、 发布拼车消息没要严格要求，拼车消息杂乱难以细化分类。需要对
每一个拼车消息的发布有严格的要求，拼车消息要的发布得按照系统
给出的格式进行，否则不允许用户发布[8]。 
4、 对搜索不够全面。要能够对用户信用、拼车费用、拼车路线、拼车
时段、车主车种型号、空座位数、车主驾龄等各个方面形成综合查询
[9]。 
    综上所述，随着拼车的人数越来越多，拼车地域越来越广，现在的拼车网已
不能满足要求，无法提供给用户足够详细的信息，不能方便用户拼车[10]。因此，
开发一个全面，功能齐全的拼车系统已成为了当务之急[11]。 
    拼车系统中有着大量的拼车信息，如何发布准确的、易于搜索的拼车消息以
及如何快速、准确的找到自己想要的拼车信息，以避免浪费大量的时间和精力已
成为一个重要问题。因此，发布消息模块和搜索匹配模块是拼车网系统的不可缺
少的重要部分[12]。     
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1.2 论文主要研究内容 
首先，本文对城市拼车系统的课题背景研究进行描述，提出以往该类系统发
展的优劣。然后，我对城市拼车系统进行需求分析工作，先从功能性上深入研究，
再探讨了系统的非功能性需求。紧接着，本文较为详细的论述了该城市拼车系统
的设计过程，主要就系统框架设计、系统功能设计以及系统数据库设计进行论述。
而后，本文描述了系统的实现过程，并展示了测试结果，为系统在实现之后的正
式运行做准备。最后本文对系统进行总结，对系统以后的发展提出建议。 
本文详细分析了中国现在拼车网站系统的现在状况，并针对其进行改善，开
发出一个全新的系统。本论文的工作的重点是设计与开发消息发布模块、搜索匹
配模块、评价交流模块以及登陆管理模块。 
    在系统消息发布模块上，严格要求用户拼车消息的发布，对拼车消息进行各
可种分类，以表格的形式返回用户发布的拼车消息，使系统对拼车消息准确且易
于查询。 
    在搜索匹配模块上以信用和费用为重点优先匹配，结合各条件形成高级搜
索，快速、准确的搜索出所需的拼车信息，对模块的总体设计、详细设计、实现
和测试做了详细的说明。 
1.3 论文组织结构 
    本文的写作思路按照如下划分章节： 
    第一章是绪论，简介本系统的设计开发背景，系统实现的目的和社会意义。 
    第二章介绍相关技术，主要简介了系统开发所涉及的技术手段极其基本特
征。 
    第三章对系统进行了较为系统的详细的需求分析，这其中包括系统的功能需
求分析以及系统的非功能需求分析。 
    第四章描述系统各具体功能的设计与实现，先后对系统总体框架做了一个总
体描述，随后则对功能模块设计进行阐述，最后规划了系统的数据库，其中包括
数据库结构表，实体集等等。 
    第五章对系统的具体实现过程进行描述，先后描述了系统的运行环境、系统
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的运行结果等。 
    第六章是系统测试与展示，包括功能方面的测试和系统性能方面的测试。介
绍了系统的测试环境、测试过程以及测试结果分析。 
    第七章是总结和展望。总结了本文的主要内容和基本贡献，分析系统目前的
不足，并展望下一步的发展方向。
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第二章 相关技术介绍 
    本章是系统相关技术介绍，将主要对系统设计的相关技术进行介绍。 
2.1 MVC 框架 
    MVC 由三个主要部分构成：视图、模型和控制器。MVC 模式的三部件分别
负责程序的输入、处理和输出，而这三部分之间相互独立，互不干涉[13]： 
    （1）视图主要负责程序与用户的交互，系统通过视图层接收来自用户的数
据或指令输入，从系统传回来的处理结果也会在视图层显示[14]。视图层由 Web
页面实现，如今可依靠 Adobe Flash 或者 XHTML，XML/XSL，以及 WML 等新
的技术使其交互性增强[15]。在 MVC 模式下的视图层可以允许多个不同视图共同
工作。视图层仅仅做显示作用，并不处理任何指令计算[16]。 
    （2）模型集合了基本上全部的应用程序的业务逻辑处理算法。视图层接收
到的用户指令最终会由模型来处理运算，运算结果也从模型传出。如果有调用数
据的需要，模型也会自行与数据库交互。但模型的逻辑算法不涉及数据格式，这
使得一个模型能为多个视图提供服务，同一类指令的运算代码可以被重用，提升
了运行效率[17]。 
    （3）控制器的作用相当于一个传输通道，其主要任务是接收和识别来自视
图层的数据输入，选择合适的模型去处理指令，再选择合适的视图层来显示处理
结果。与视图层类似，控制器同样不负责任何逻辑运算的处理[18]。 
    本论文的拼车网系统——消息发布和搜索匹配模块使用Seam开发框架，融
合了EJB 3.0和RichFaces两项技术。本章的内容将将对系统所使用的技术进行简
明的介绍，并详细说明各个技术的特性，最后介绍了开发平台的搭建过程。 
    MVC框架结构理念图参见图2-1。 
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图2-1 MVC框架图 
 
2.2 EJB 3.0 技术 
2.2.1 EJB 简介 
EJB 建立在 JAVA 基础上，利用其跨平台的优势，以分布式的部署大大提高
了系统的兼容性和可移植性。EJB 定义了能用于注释 EJB 应用的 java 语言元数
据注释[19]。这些元数据注释用于简化开发者的任务，减少了开发者需要实现的程
序类和接口，以及降低了对开发者提供 EJB 部署描述的要求。增加了投影、显
式内连接和外连接操作、批更新和批删除、子查询和 group by。为本地 SQL 查
询增加了动态查询的能力。指定程序的缺省值，包括元数据的缺省值，减少了开
发者指定容器的公共的期望的行为和要求。任何时候都是采用“按例外配置”的方
式[20]。 
如图 2-2 所示是 EJB 结构图。 
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图 2-2 EJB 结构图 
 
2.2.2 EJB 3.0 新特性 
 EJB 3.0 有如下新特性： 
1. 定义了能用于注释EJB应用的java语言元数据注释。这些元数据注释
用于简化开发者的任务，减少了开发者需要实现的程序类和接口，
以及降低了对开发者提供EJB部署描述的要求。 
2. 指定程序的缺省值，包括元数据的缺省值，减少了开发者指定容器
的公共的期望的行为和要求。任何时候都是采用“按例外配置”的方
式。 
3. 封装环境依赖和通过使用注释、依赖注入和简单的lookup机制来获取
JNDI。 
4. 简化企业bean的类型。 
5. 取消了对会话bean组件接口的要求。会话bean要求的业务接口可以是
一个普通的java接口而不是EJBObject，EJBLocalObject或
java.rmi.Remote 接口。 
6. 取消了对会话bean的home接口的要求。 
7. 通过Java持久化API简化了实体的持久化。支持轻量级的域模型，包
括继承和多义性。 
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